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    In this  paper we examine the foreign policy and strategy of  Imperial  Mongolia that  
Emperor Chinggis Khan establ ished and Emperor Khubilai  Khan inherited in 12-13
t h
 centuries .  
The army of  Mongol ia  advanced to the East and Southeast  Asia,  but there are few studies  that  
research on this f ield.  We invest igate “Yuan Shi ”  to  inspect the process and pattern of 
Mongolian invasion.
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